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LIDERAZGO RESPONSABLE: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
RESPONSIBLE LEADERSHIP: A LITERATURE REVIEW 
 
 
           Natalia Marcela Calderón Pérez* 
            Natalia Camila Álvarez Tolosa* 
RESUMEN 
El objetivo del presente artículo es profundizar en los conceptos de liderazgo responsable y 
responsabilidad social empresarial, basándose en un marco referencial y bibliográfico pertinente 
para la investigación. Para ello, se realizó una exhaustiva búsqueda de referencias bibliográficas, 
tales como artículos científicos, publicaciones académicas y estudios de caso, que ayudaron a dar 
un acercamiento conceptual al tema principal. Se encontraron diferentes aproximaciones 
conceptuales sobre el liderazgo responsable y la importancia que tiene en términos de 
responsabilidad social, algunas teorías del liderazgo, estilos de liderazgo responsable, la 
satisfacción laboral y por ultimo una serie de casos empresariales que ponen estos conceptos en 
práctica.  
PALABRAS CLAVE: Liderazgo Responsable, Responsabilidad Social Empresarial, Teorías de 
liderazgo. 
 
ABSTRACT 
The objective of this article is to deepen the concepts of responsible leadership and corporate 
social responsibility, based on a reference and bibliographical framework pertinent to the 
research. For this, an exhaustive search of bibliographical references, such as scientific articles, 
academic publications and case studies, was carried out, which helped to give a conceptual 
approach to the main theme. We found different conceptual approaches to responsible leadership 
and its importance in terms of social responsibility, some leadership theories, responsible 
leadership styles, job satisfaction and finally a series of business cases that put these concepts 
into practice. 
KEY WORDS: Responsible Leadership, Corporate Social Responsibility, Leadership Theories 
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1. Introducción: 
 
 
Durante las últimas décadas el concepto de liderazgo ha evolucionado, se ha visto inmerso en el 
campo de las investigaciones académicas y los estudios organizacionales. Además, este término 
implica en sí, el tener la capacidad de influenciar en una determinada situación, ya que está 
relacionado con el poder que ejerce un individuo en un grupo de personas.  
De esta manera, este concepto ha estado enmarcado en la literatura de diferentes ciencias 
como la administrativa, como un factor clave, tanto así que es esencial para el buen 
funcionamiento de las organizaciones, incrementando la competitividad  por parte de los 
trabajadores y así mismo haciendo que la productividad de la empresa aumente.  
Dentro de las aproximaciones históricas y evolutivas, se han presentado varias teorías 
sobre el liderazgo, una de ellas la explica Culligan (1986), quien dice que han existido 5 etapas 
del liderazgo a lo largo de la historia: la primera es el liderazgo de conquista en la cual las 
personas buscaban un líder que les brindara seguridad y recibiera a cambio su confianza. La 
segunda es el liderazgo comercial que se dio en la edad industrial, donde las personas buscaban 
mejorar su calidad de vida y su status económico y social. Posteriormente se encuentra el 
liderazgo basado en la organización, en el cual las personas buscaban una identidad y un enfoque 
organizacional al cual pudieran pertenecer. La siguiente etapa expone el liderazgo de innovación 
en este se crearon líderes creativos con ideas que estuvieron a la vanguardia y las cuales eran 
valoradas por las industrias, gracias a sus habilidades y conocimientos. La siguiente edad es la de 
la información, en la cual se da un buen manejo y proceso de la información, de esta manera la 
persona que la manejara de forma eficiente y oportuna seria el líder. Finalmente se encuentra la 
nueva edad del liderazgo donde se reúnen las características esenciales de un líder: uso de nuevas 
tecnologías, análisis de la información y un enfoque humanista (Gómez-Rada, 2002). 
El objetivo del presente artículo es profundizar en el concepto de liderazgo responsable y 
responsabilidad social teniendo en cuenta la perspectiva de diferentes autores que han escrito 
sobre este tema. se busca realizar una exhaustiva investigación bibliográfica que abarque 
aspectos esenciales del tema de estudio en el cual se puedan identificar aquellos estudios que 
tengan más relevancia en cuanto al tema de liderazgo responsable. 
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La estructura de este documento se compone de cinco apartados. El primero de ellos da 
una apertura al tema inicial en el cual se describe de forma general el tema de estudio. El 
segundo, trata de exponer la metodología que se utilizó para llevar a acabo este trabajo. En el 
tercer apartado se ilustran los resultados de la revisión literaria que se realizó de forma detallada, 
se subdivide en algunas aproximaciones conceptuales del liderazgo responsable, luego se 
exponen los antecedentes de la responsabilidad social y por último algunas aplicaciones en 
organizaciones, basados en casos empresariales. En cuarto lugar se formulan las conclusiones de 
la investigación, y en ultimo lugar se exponen las referencias bibliográficas utilizadas para el 
desarrollo de este artículo. 
2. Metodología: 
 
 
El artículo de revisión es un estudio por medio del cual se selecciona información pertinente y de 
carácter crítico para expresar una opinión tanto individual como colectiva, este artículo permite 
seleccionar y recopilar información de suma importancia para el tema de estudio.  
El objetivo del artículo de revisión es organizar la información y/o resultados que han 
sido publicados por diferentes autores, de acuerdo a un tema en específico. Se busca recopilar, 
organizar y clasificar diferentes tipos de articulos convenientes para la investigación de un tema, 
en este caso el de Liderazgo Responsable. 
Se realizará la debida búsqueda de información sobre Liderazgo Responsable, teniendo 
en cuenta algunas referencias bibliográficas entre las cuales se encuentran artículos científicos, 
reportes de caso, y artículos académicos; que tienen origen en fuentes originales o primarias, 
como lo son revistas científicas, bases de datos, libros y demás recursos académicos que ofrece 
el mundo de la investigación. 
Así mismo la revisión es un proceso mediante el cual, el revisor resume y comprende la 
información disponible del tema que se va estudiar, teniendo en cuenta una búsqueda exhaustiva  
de información relevante para un buen análisis y realización de un artículo de revisión. Además 
este tipo de artículos pueden incluir tanto una opinión personal como las referencias 
bibliográficas que contribuyan al tema de estudio.  
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Igualmente responde a objetivos específicos como resumir información sobre el tema, 
reconocer y estar a la vanguardia de nuevas teorías que pueden complementar y ser útiles para un 
buen desarrollo del artículo, ampliar la información existente de un tema en específico , mostrar 
evidencia disponible, identificar los aspectos importantes, conocidos y desconocidos sobre el 
tema de estudio. 
Además existen 3 tipos de revisión, la revisión exhaustiva, revisión descriptiva y revisión 
evaluativa, la primera es una revisión detallada de información por esta razón son artículos 
largos, no ofrecen una información precisa a una pregunta específica del tema a estudiar. Por 
otro lado está la revisión descriptiva ofrece al lector una información útil, que está en constante 
cambio, esto permite estar actualizado en el tema a estudiar; por ultimo esta la revisión 
evaluativa que contrario a la revisión exhaustiva si responde a una pregunta específica y se 
resuelve por medio de evidencia bibliográfica. 
Con el objetivo de hacer una revisión bibliográfica primero se definen los objetivos de la 
revisión, búsqueda de bibliografía relevante para el tema, organización de las ideas e 
información y finalmente redacción del artículo. 
El artículo estará basado en la siguiente estructura: primero se encuentra el título que 
expone brevemente la temática que se trabajará, luego se expone el resumen del artículo en 
español e inglés acompañado de palabras claves, después se realizará la introducción donde se 
expone un preámbulo de los temas a desarrollar; a continuación se presenta la metodología; 
luego el desarrollo del tema que se realizará por medio de una presentación categorizada de lo 
que se ha dicho o se ha publicado sobre el mismo; a continuación se presentan las conclusiones 
donde se incluyen las reflexiones propias sobre las fuentes investigadas; y por último se enlistan 
las referencias bibliográficas utilizadas. 
3. Resultados: 
 
 
3.1 Teorías del Liderazgo: 
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A lo largo de los años, se han ido presentando diversas teorías acerca del liderazgo, las mismas 
que nos han permitido involucrarnos cada vez mas con este concepto, es preciso decir que esta 
serie de teorias que la literatura nos ha manifestado hasta el día de hoy, son solo el claro ejemplo 
de los grandes cambios culturales e históricos que han ido moldeando nuestra sociedad.  
Una de las primeras teorías del liderazgo, surgió en China con el gran pensador Confucio, 
que recorrió varias regiones de ese país cuestionando la forma de liderar de los señores feudales, 
convenciéndolos de cambiar este estilo de liderazgo. Esta corriente fue conocida como el 
confucionismo, y representó el inicio de un cambio en el sistema feudal de China, con el aporte 
de la autoridad como sistema legítimo, la supervisión y el esclavismo como un fuerte paradigma. 
(Sánchez, 2013) 
La teoría de los rasgos, se basaba en el interés de los autores en solamente basarse en 
aspectos fisiológicos, intelectuales y psicológicos, para decidir quien había nacido como líder y 
quien no. Algunos de estos escritores, como Maslow consideraba que mientras mas conociera el 
lider las necesidades de sus empleados, ellos se sentirían mas motivados para realizar sus 
labores. (Sánchez, 2013) 
Otra teoría es la que se fundamenta en el comportamiento, basándose en el estilo personal 
de cada individuo y sus patrones de conducta, de esta manera se estructuraron en 2 dimensiones 
del comportamiento, como la consideración (basada en el lider) y la estructura inicial (basada en 
los subordinados). Para seguir abarcando las diferentes teorias, podemos hablar de la teoria 
contingente, que fue desarrollada por Douglas McGregor quien la dividió en dos, la X que se 
basa en un tipo de liderazgo autocrático; y la Y que se forma con un tipo de liderazgo interactivo. 
(Sánchez, 2013) 
La teoría del liderazgo situacional, ha sido explicada por varios autores, uno de ellos es 
Kurt Lewin, quien consideraba que el liderazgo tiene relación con el tipo de personas que siguen 
al líder, es por esto que se consideran tres tipos de liderazgos dentro de las aproximaciones 
conceptuales de Lewin: el liderazgo autoritario, donde el líder es el que tiene la determinación y 
el que dictamina las normas, por ende los miembros del grupo tienden a crear frustraciones y 
sienten que su lider los trata de forma impersonal, lo que puede generar diferencias en un futuro; 
el liderazgo democrático, por su parte permite que las normas y reglas no solo las determine el 
líder, si no que puedan ser discutidas entre todos los miembros del grupo, por ende los mismos se 
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sienten escuchados y valorados, lo que les permite trabajar con disposición al ver que la relación 
con su lider no es del todo impersonal sino que existe una reciprocidad; y por ultimo, se 
encuentra el liderazgo laissez-faire o liberal, que a diferencia de los anteriores, el líder no ejerce 
participación alguna, los miembros del grupo son libres de tomar sus propias decisiones, son 
ellos los que se dividen las tareas y los que al final toman las decisiones, aunque el líder siempre 
esta informado y dispuesto a cualquier necesidad que pueda surgir, este tipo de liberalismo se 
traduce en un grupo desorganizado, sin un rumbo fijo y con resultados finales nada deseables. 
(Martínez E. L., 2013) 
Ahora bien, existe la teoría de liderazgo situacional expuesta por Peter Drucker, que 
expone el surgimiento del gerente como agente de transformación, tambien surge la corporación 
como estructura organizacional principal, y la necesidad de aprender a manejar las 
organizaciones, transmitiendo el conocimiento en términos de gestion a las demás generaciones. 
(Sánchez, 2013) 
La teoría de liderazgo transaccional, basa su argumento principal en intercambiar 
experiencias entre el líder y un grupo de subordinados, es decir los empleados realizan sus 
labores con el fin de alcanzar la meta deseada y el líder lo motiva con la inserción de premios o 
recompensas que representa la importancia del deber cumplido y de haber logrado los resultados 
buscados (Sánchez, 2013). Otra de las teorías contemporaneas del liderazgo, es la del liderazgo 
transformacional o transformador, la cual se basa en dejar de lado la jerarquía en las 
organizaciones y centrarse mas en el reconocimiento de los valores de cada individuo, 
impulsandolo a realizarse como persona, de esta manera se convierte en un eje positivo para el 
trabajo en equipo, ya que tiene como estructura principal la comunicación y la motivación, para 
que de esta forma se cumplan las metas deseadas (Kawata, 2009). 
3.2 Liderazgo responsable, una conceptualización: 
 
 
Para empezar a definir el liderazgo responsable, primero debemos entender este  concepto tan 
complejo del liderazgo, el cual se ha venido desarrollando desde hace décadas, gracias al trabajo 
de grandes autores y estudiosos en el tema.  Podemos hablar de los atributos que debería tener un 
lider que son personalidad, capacidad de análisis, logro e interacción (Kawata, 2009). Cada uno 
de ellos, componen un conjunto de habilidades y conocimientos esenciales para la práctica del 
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liderazgo, tanto en una organización como en cualquier otro ámbito, este tipo de herramientas le 
permite al lider encaminar a los empleados al cumplimiento de las metas trazadas. 
El liderazgo, Heifitz (1994) lo define como una inclusión de nuestros propios valores, 
nuestra imagen personal y los códigos de moral por los que nos regimos como seres humanos. Es 
por esto que ser líder no solo implica tener la capacidad o el poder sobre unos individuos, sino 
tambien tener valores como los que grandes líderes tales como Mandela o hasta el presidente 
Barack Obama han puesto como ejemplo: su compromiso, su valentía, su honestidad, y podria 
continuar esa lista; porque además de sus grandes capacidades como gobernantes, fueron estos 
valores los que tambien los convirtieron en magnánimos líderes. 
Otro concepto de liderazgo, expone la influencia que tiene un individuo sobre un grupo 
de personas para llevar a este a la consecución de las metas; dentro del mismo se desarrollan 
habilidades como la creatividad y la capacidad de realización, encaminadas en una sola 
dirección, para el cumplimiento de estrategias y objetivos planteados a futuro (Gómez-Rada, 
2002). 
A lo largo de los años se han ido presentando diferentes aproximaciones conceptuales 
sobre el liderazgo, pero muchas veces ha sido confundido con el concepto de dirección, estos dos 
se complementan, mas no tienen el mismo significado. Para lograr dirigir una empresa se 
necesita de las capacidades de liderazgo, ya que si ya estan establecidas estas actividades de 
dirección como un proceso estructura de planeación y toma de decisiones, se necesita de una 
persona que motive a los empleados a la realización de las mismas, lo que se resume en que sin 
liderazgo no existe dirección (Gómez-Rada, 2002). 
En el mundo de la administración, se suelen confundir varios conceptos con el de 
liderazgo, como ya se dijo anteriormente, y pasa lo mismo con el concepto de gestión, de esta 
forma existe una relación o mejor una distinción entre la gestión y el liderazgo. La primera se 
basa en el proceso, es rígida y se concentra en el sistema como proveedor de servicios y bienes. 
Mientras que el segundo, se basa en la prospectiva, en mirar mas alla, establecer una visión 
dentro de la organización que vaya alineada con sus políticas, y de esta manera inspirar al líder a 
cumplir esas metas. Según esto se puede decir que son conceptos que se complementan, el 
liderazgo necesita de procesos de gestión para realizarse de manera correcta, lo cual se vera 
reflejado en las capacidades competitivas de la organización (Ahn, Adamson, & Dornbusch, 
2004). 
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Cada vez mas, se incluyen a los líderes empresariales en temas ambientales y sociales, 
símbolo de que el liderazgo responsable esta tomando las riendas de las organizaciones. Estas 
personas como agentes de cambio, tienen la responsabilidad de contribuir al beneficio global, 
teniendo como entes principales sus grupos de interés, para asi mejorar sus practicas de liderazgo 
y crear un cambio en el mundo. 
Es por esto que ahora esta serie de líderes, están expuestos a varios retos, dentro de ellos 
esta: el reto de la responsabilidad, donde se ven a los mismos como potenciadores del cambio, ya 
que tienen la responsabilidad de contribuir a mejorar diversas situaciones sociales y ambietales, 
como el calentamiento global, la pobreza, la hambruna, etc. Mediante la implementación de 
conceptos como la Responsabilidad social corporativa, a estas organizaciones se les facilita su 
labor, al comprometerse con sus grupos de interés en reportar estos resultados tanto sociales, 
políticos y medioambientales, anualmente. Aunque estos compromisos no son del todo reales, ya 
que las empresas muchas veces camuflan esas ansias de generar beneficio interno con la supuesta 
preocupacion de hacer el bien a la sociedad. (Pless & Maak, 2010) 
Otro de los retos es el de los grupos de interés, que implica conocer bien cada una de las 
demandas de las partes interesadas tanto cercanas como ajenas a la empresa, para asi crear un 
ambiente equilibrado entre ellos, sin dejar que se afecten los objetivos ,metas  e intereses 
centrales de la compañía. El ultimo reto es el de la diversidad, y se refiere a las diferencias 
culturales que pueden llegar a tener los diferentes grupos de interés. Un buen líder sabe 
diferenciar y comprender cada uno de estos aspectos culturales, generando asi empatía y 
comunicación precisa. (Pless & Maak, 2010) 
Dentro de la 1ra conferencia internacional sobre liderazgo responsable que tuvo lugar del 
19 al 20 de Mayo del 2010 en Pretoria, South Africa. Se estableció como objetivo principal 
resaltar los diversos desafíos que todavía existen al momento de establecer el liderazgo 
responsable como teoría y a su vez como práctica.  
Algunas de las discusiones generadas en la conferencia dieron como resultado lo 
siguiente: que a nivel individual, es necesario cuestionar el orden moral y social que existe en la 
actualidad, para asi invertir en las diferentes dimensiones éticas y de valores que tiene el 
liderazgo. A nivel de negocios, requiere una reformulación del contrato social con las partes 
interesadas ya que esto se toma como guía para las practicas empresariales, esto a su vez implica 
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involucrarse en algún tipo de educación o capacitación empresarial. A nivel social, se necesita 
facilitar la colaboración entre ciudadanos a nivel global, esto significa dejar de pensar como un 
solo “yo” para pensar en un “nosotros”. (Pless, Maak, & Jongh, 2011) 
Otra de las aproximaciones conceptuales sobre Liderazgo Responsable, se refiere al 
establecimiento de responsabilidad en asuntos relacionados con creación de valor organizacional, 
mediante un proceso de influencia relacional entre los líderes y las partes interesadas, buscando 
siempre el beneficio de ambos (Maak, Pless, & Voegtlin, 2016).  
Para Donald S. Siegel (2014), el liderazgo responsable tiene gran importancia dentro del 
marco de la responsabilidad social, ya que para que las políticas de esta última se puedan 
implementar de manera efectiva, necesitan de un líder que pueda llevarlas a cabo. Ademas, este 
tipo de liderazgo se considera vital para la organización, ya que muchas estrategias estan basadas 
en los principios de responsabilidad social, y la consecución de las mismas recae en gerentes de 
alto nivel y lideres. Otra de las consideraciones que tiene en cuenta este autor, es que el liderazgo 
responsable tiene bastante relevancia en campos de estudio administrativos, al implementar 
temas como comportamiento organizacional, psicología, mercadeo, éticas de negocios y 
sostenibilidad.  
3.2.1 Estilos de Liderazgo Responsable: 
 
 
Dentro del marco de la Responsabilidad social corporativa, se establecen dos estilos o clases de 
liderazgo responsable, con características de comportamiento específicas, estas dos divisiones 
complementan las actividades gerenciales en cuanto al manejo de politicas de responsabilidad 
social. Estos estilos se describen a continuacion: 
 Estilo de Liderazgo Responsable Instrumental: 
 
 
Los líderes que adoptan este tipo de liderazgo responsable, se centran en el rendimiento 
empresarial, sin prestar atención a los asuntos no esenciales del negocio. Al relacionarse 
con las partes interesadas, suelen realizarse interacciones pero con un número específico 
de las mismas, que son esenciales para el negocio como los empleados, los gobiernos y 
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los inversionistas. Estos líderes, tienden a ser autocráticos, con un tipo de liderazgo 
transaccional y fundamentan sus actividades basados en reglas. En cuanto a la toma de 
decisiones, este tipo de líderes son muy racionales, buscan informacion sobre como las 
cuestiones sociales representan potenciales beneficios empresariales, usando siempre la 
lógica costo-beneficio (Maak, Pless, & Voegtlin, 2016). 
 Estilo de Liderazgo Responsable Integrativo: 
 
 
Dentro de este estilo de liderazgo responsable, se encuentran los líderes que tienen un 
enfoque de negocio hacia los objetivos empresariales y sociales, con un enfoque amplio y 
siempre dirigidos hacia la creación de valor. Para las partes interesadas, estos líderes se 
destacan por dejar mensajes positivos de impacto en la sociedad, además de que estan 
ampliamente conectados e interactúan con gran porcentaje de las partes interesadas, 
incluidas las ONGs. En cuanto a la toma de decisiones estratégicas, este tipo de líderes 
usan el razonamiento moral para tomar decisiones en pro de la sociedad. (Maak, Pless, & 
Voegtlin, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Características de comportamiento de diferentes estilos de liderazgo 
 
Tomado de: (Business Statesman or Shareholder Advocate? CEO Responsible 
Leadership Styles and the Micro-Foundations of Political CSR, 2016) 
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3.2.2 Categorización de las orientaciones del Liderazgo responsable: 
 
 
El concepto de liderazgo responsable ayuda a crear un vínculo entre la responsabilidad social y 
el desempeño corporativo, para de esta forma crear acciones que impulsen el desarrollo de 
políticas corporativas.  Nicola M. Pless, Thomas Maak y David A. Waldman (2012), exponen 4 
orientaciones que los líderes usan o podrian usar para implementar la responsabilidad social 
empresarial en sus negocios, las mismas se exponen a continuación: 
 Economista tradicional:  
 
 
Hace parte del enfoque limitado, este tipo de líder crea un valor económico inmediato 
para sus accionistas,  tiene aversión al riesgo, es muy racional y analítico, con orientación 
al cumplimiento y demasiado autocrático. 
 Buscador de oportunidades:  
 
 
Este tipo de líder, usa la responsabilidad social como parte de su estrategia de largo plazo 
en cuanto a creación de valor, con la única meta de obtener ventajas competitivas. Al ser 
competitivo, este líder busca entender y abordar una gama mas amplia de partes 
interesadas como lo son clientes, empleados y comunidades locales.  
 Integrador:  
 
 
Este tipo de orientación, hace parte del enfoque general, esta clase de líder esta 
consciente de su papel como director del negocio y toda la responsabilidad que esto 
conlleva. Por ende su interés principal no es el de generar ganancias fuera del marco de la 
responsabilidad social, sino que considera este beneficio como un resultado de manejar 
responsablemente su negocio. 
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 Idealista: 
 
 
Al mismo tiempo que el integrador, hace parte del enfoque general. Este tipo de líder, es 
impulsado por sus principios éticos a menudo referentes a creencias religiosas y 
espirituales.  Se enfoca en una parte específica de partes interesadas que están en 
necesidad, sin incluir las preocupaciones económicas de los accionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Matriz de las orientaciones del Liderazgo responsable 
 
Tomado de: (Different approaches toward doing the right thing: Mapping the responsability 
orientations of leaders, 2012) 
3.3 Satisfacción laboral, una conceptualización: 
 
 
La satisfacción laboral está relacionada con la disposición y actitud que tengan las personas 
frente al trabajo. La actitud es un comportamiento fundamental para determinar que piensan y 
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sienten las personas en su trabajo y esto a su vez determinará un buen rendimiento y 
productividad la cual será vista de forma positiva para la empresa. Para Bravo y Piero (1996) la 
satisfacción es como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 
experiencia y su situación de trabajo. Adicionalmente la satisfacción laboral está relacionada con 
el pago o salario, los beneficios, actividades motivacionales donde los trabajadores se sientan  
como parte importante de la empresa, donde sus competencias y habilidades son destacadas de 
formas positiva, las oportunidades laborales y las relaciones con los demás compañeros de 
trabajo. 
Igualmente la satisfacción depende del ambiente y clima laboral, una buena relación y 
buen trato por parte del  jefe, incentivos por los logros alcanzados, espacios que permitan dar a 
conocer las excelentes habilidades y posibles nuevos aportes por parte de los trabajadores lo cual 
permite que se sientan valorados por el trabajo realizado. Así mismo el trabajador que se 
encuentre satisfecho generará actitudes positivas, por el contrario el trabajador que este 
insatisfecho mostrará actitudes negativas. 
De la misma manera los empleados buscan espacios laborales en los cuales existen 
diferentes tipos de tareas y responsabilidades, un grado de cierta libertad, seguimiento de los 
procesos realizados y una retroalimentación oportuna con la cual se puedan hacer  una 
modificación a tiempo, y esto permite acelerar el desempeño de las tareas y así lograr que la 
empresa sea mucho más dinámica y se pueda adaptar a los cambios del entorno. 
Los empleados quieren pagos y funcionamientos justos con políticas de ascenso de 
acuerdo a hechos y actitudes que lo justifiquen, cuando los empleados están a favor del nivel de 
pagos es probable que el resultado sea satisfactorio además si el proceso de ascenso es honesto, 
considerando un rendimiento satisfactorio y sea acorde a esta nueva posición.  
3.4 Responsabilidad social, una conceptualización: 
 
 
Por otro lado la responsabilidad social es la capacidad de respuesta que tiene una empresa frente 
a los efectos de sus acciones sobre diferentes grupos que están relacionados es decir los 
stakeholders o grupos de interés entonces se puede decir que una empresa es responsable cuando 
las actividades y desempeño tienen un enfoque satisfactorio en cuanto a las necesidades y 
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expectativas tanto de los trabajadores como de la sociedad, el cuidado y prevención del entorno 
del cual hacen parte. 
La teoría de los grupos de interés es indispensable para analizar el comportamiento 
organizacional y la responsabilidad social. Esta teoría concluye que la empresa y los directivos 
no deben solo satisfacer las necesidades de los accionistas también deben tener en cuenta sus 
trabajadores y personas que hacen parte de la empresa las cuales construyen una serie de 
relaciones que pueden ser estratégicas o por el contrario relaciones superficiales que no tienen 
mucho valor agregado para la empresa. 
Además esta teoría tiene en cuenta que las decisiones empresariales con relación a la 
responsabilidad social empresarial son estratégicas y pueden dar diferentes alternativas de 
propuestas, lo cual permite generar una ventaja competitiva y una diferenciación frente a las 
demás empresas. Según Hillman y Keim (2001), solo las necesidades de los stakeholders 
primarios  serian consideradas de forma estratégica por la relación que tienen con el 
funcionamiento, con la misión, la visión de la compañía; por otro lado los stakeholders 
secundarios no serían  tan oportunos y beneficiosos para el manejo de recursos para satisfacer las 
necesidades. 
Existen además tres tipos de responsabilidades, la primera se refiere a los integrantes de 
la organización; la segunda va enfocada al entorno especifico de la empresa, es decir los 
proveedores, prestamistas, distribuidores, clientes y consumidores. Y finalmente se encuentra el 
compromiso de tercer grado en los cuales se encuentran las personas del entorno social es decir 
la administración y comunidad nacional (Lattuada & Hernan, 2012). 
Así mismo las empresas cada vez son más conscientes del papel que juega la 
responsabilidad social, porque por medio de ella se obtienen mejores resultados de desempeño 
incluyendo la parte financiera o también para favorecer una marca, una empresa o servicio. Por 
medio de la responsabilidad social las personas pueden tener una perspectiva más humana de la 
empresa, creando cierta empatía con los clientes y futuros clientes; esto permite concluir que es 
una empresa que se preocupa por el bienestar de sus empleados y de la sociedad, fomentando el 
desarrollo de las expectativas del cliente, de los directivos, de los empleados y partes interesadas. 
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Por otro lado desde el punto de vista de Freeman (1996), la competitividad de las 
empresas sería medida  por la capacidad que tenga cada empresa de identificar cuál es su 
segmento de mercado, sus necesidades y a su vez expectativas las cuales permitirán enfocarse en 
los requerimientos de los clientes.  
Además la responsabilidad social es fundamental actualmente para el desarrollo de las 
empresas siendo una forma de gestión, la cual se debe entender y poner en práctica mientras la 
empresa esté en funcionamiento y a su vez crear estrategias más competitivas y diferenciadoras y 
por medio de ellas ser empresas que se destaquen en el mercado. 
Por esto las Pymes deberían profundizar en aspectos esenciales como las buenas 
relaciones interpersonales, el respeto, la confianza, ser íntegros en la relación con los 
stakeholders y este conjunto de factores permitirá desarrollar una ventaja competitiva. La 
implementación de las acciones de responsabilidad tanto a nivel externo como lo es el mercado y 
también para generar reportes oportunos para los stakeholders quienes son fundamentales para el 
buen funcionamiento de la empresa. 
Es importante tener en cuenta el nivel de estudio que tienen los gerentes, pues esto 
determina que enfoque se le va a dar a la organización, teniendo presente una orientación ética 
profesional, además de tener la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante sus 
años de estudio cuando esto sea pertinente, llevándolos generalmente a tomar posiciones de 
líderes sociales y regionales. Así mismo los gerentes que tienen un nivel de estudio tienden a 
darle mayor importancia al comportamiento ético y honesto dentro de las organizaciones 
tomando decisiones con este enfoque. 
Dicha formación en valores permite tener una profundización en la responsabilidad social 
dentro de las empresas pues se tiene el lado humano más activo y sensible a las situaciones de las 
personas que trabajan dentro y fuera de la empresa, haciendo que la misión de la empresa se 
fortalezca y tome más sentido. Por otro lado hay quienes creen que los valores y formación ética 
van determinados desde que son pequeños, dichos valores son infundados por la familia y 
determinan la clase de ser humano que serán y que es más difícil trata de cambiar un estilo de 
vida y formación en valores cuando ya se es más maduro, aunque no es imposible de cambiar si 
las personas tienen la disposición de hacerlo. 
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Ahora bien cada empresa se caracteriza por desarrollar un funcionamiento y dirección 
dependiendo de las necesidades del cliente, teniendo diferentes misiones y visiones, valores que 
las caractericen este escenario permite que se logren adaptar políticas de la responsabilidad 
social que sin lugar a duda marca un aspecto relevante dentro y fuera las organizaciones 
generando impacto positivo para ellas. Por ejemplo en las empresas familiares un factor esencial 
son los valores que se le imprimen a está generando el desarrollo de nuevas iniciativas y 
estrategias socialmente responsables, además del impacto que tienen en la economía mundial el 
cual es  importante. 
A diferencia de las empresas no familiares, las personas que tienen Pymes se sienten más 
identificadas con la filosofía de la empresa y buscan estrategias para ser perdurables en el tiempo 
y ser sostenibles por más generaciones. Además esto permite ser más cuidadoso a la hora de 
poner en marcha cualquier acción dentro de la compañía para cuidar su imagen frente al 
mercado. 
Generalmente los dueños de las Pymes conocen a profundidad como funciona su empresa 
y como es su gestión facilitando así cualquier proceso de mejora que esta necesite, se realizara de 
la mejor manera teniendo en cuenta una visión a largo plazo. Esto genera una relación estrecha 
entre la estructura de la organización y sus propietarios y esta estructura a su vez permite reducir 
los posibles problemas que existan entre propietarios y directivos. Esto generara una relación 
positiva con los intereses y expectativas de los stakeholders. 
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente se puede decir que las empresas familiares 
se pueden  caracterizar por tener más fortalezas que debilidades en relación a la responsabilidad 
social empresarial comparadas con otro tipo de empresas que están centradas en maximizar sus 
utilidades y dejan de lado este aspecto de la responsabilidad social empresarial. 
Así mismo la responsabilidad social empresarial se han analizado tres líneas de 
investigación que son las siguientes: el cambio en el entorno, la actitud que se tiene frente  a los 
cambios en la empresa y como el entorno social puede influir en el desempeño de la 
responsabilidad social. En cuanto a los cambios en el entorno es necesario que exista una actitud 
de mentalidad abierta y estar dispuestos a que los valores sean parte fundamental de este cambio 
para permitir una transformación en cada área de la empresa y por ende las personas que 
pertenecen a ellas. 
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Adicionalmente la responsabilidad social puede estar en su punto máximo cuando los 
gerentes por medio del análisis costo- beneficio y la relación con  la responsabilidad social 
acompañado de un apoyo entre los grupos de interés permitirá un buen desempeño y desarrollo 
de este importante aspecto. La responsabilidad social empresarial está dirigida a empresas que no 
solo se preocupan de maximizar sus utilidades, responsabilidades financieras y legales, por el 
contrario está destinada a empresas que quieran promover un impacto positivo en la sociedad y 
el medio ambiente. 
Por otro lado está la actitud positiva frente al cambio, teniendo en cuenta el proceso y las 
acciones para llevar a cabo dicha transformación que tiene resultados positivos tanto a nivel 
social como a nivel empresarial además afectando a todos los grupos de interés. Teniendo en 
cuenta que nos encontramos en un mundo dinámico y cambiante , las empresas a su vez tienen 
que estar dispuestas a cambiar y a adaptarse a este nuevo entorno por medio de estrategias 
innovadoras, de planes de acción oportunos dependiendo de las necesidades de cada empresa 
obteniendo mejoras en el impacto social y empresarial, esto ha creado una “iniciativa social 
corporativa” la cual está relacionada con los valores que caracterizan a la empresa, responden a 
iniciativas de la empresa sin dejar de lado los objetivos y esencia de la organización. 
Por último la gestión estratégica de la responsabilidad social empresarial puede tener un 
impacto positivo en la organización y aun así la empresa tiene que asumir retos para poder 
implementarla y llevar un buen desarrollo en relación a la responsabilidad social empresarial. 
Implementar esto en las empresas brindara una ventaja competitiva porque se pueden identificar 
las malas acciones que se hayan tomado en cuanto a nivel social y así crear planes con 
responsabilidad social que solucionen esas falencias. 
3.5 Aplicaciones en organizaciones, basados en casos empresariales: 
 
 
En la actualidad las empresas se enfrentan a diversos retos, como el de integrar la parte social en 
sus actividades empresariales, velar por el beneficio de las partes interesadas, mientras 
contribuyen a solucionar problemas sociales importantes. Además de ser una norma impuesta 
por los gobiernos, los empresarios demuestran cada vez mas su interés en desarrollar iniciativas 
de inversión social. Es por esto que muchas de las empresas, especialmente en América Latina 
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crean fundaciones o realizan alianzas, con alguna organización sin animo de lucro con el fin de 
poner en funcionamiento un proyecto social; además del bienestar social que producen este tipo 
de iniciativas, se genera un nivel de sostenibilidad que se ve reflejado en más beneficios 
económicos. Según lo anterior, han aparecido en el marco de la responsabilidad social y el 
liderazgo responsable, algunos casos empresariales que implementan estos conceptos en su 
actividad empresarial.  
 
3.5.1 La creación de Fundaciones para generar valor social 
 
 
Algunas de estas empresas han implementado la iniciativa de crear fundaciones, con el fin de 
dejar una marca social en las comunidades, y asi mismo brindarles beneficios en ambitos 
primordiales para el desarrollo de cualquier pasi, como lo son la educación y la cultura: 
 Coca Cola:  
 
 
Esta empresa, al ser una de las mayores compañias de bebidas en el mundo, busca 
propender por el cambio social por medio de su Fundación Coca Cola Chile, que fue 
creada el 24 de marzo de 1992, como una forma de generar mas oportunidades educativas 
para poblaciones vulnerables, impulsando asi el crecimiento de las comunidades. 
(Herrera, 2006) 
Algunos de los programas principales de la fundacion eran: Junior Achievement, el cual 
tenia como objetivo principal realizar capacitaciones en temas ligados al trabajo en 
equipo,  emprendimiento y toma de decisiones, para asi mejorar las capacidades de los 
estudiantes, este programa inició en 1996 mediante una alianza realizada con otra 
fundación tambien dedicada al mejoramiento de la educación (Herrera, 2006). 
Luego se encuentra el programa de Becas que buscaba ayudar a las familias mas 
vulnerables a alcanzar una educación de calidad, que les permitiera encontrar 
oportunidades de empleo mas fácilmente en un futuro. Cada beca era en promedio de mil 
dolares anuales por estudiante, y para seleccionar a los candidatos tenian en cuenta un 
excelente desempeño académico. Por último se encuentra el programa con mas 
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significancia dentro de la fundación, el de Laboratorios TAVEC, el cual propendía por la 
donación de laboratorios en donde los estudiantes pudieran ampliar sus conocimiento en 
temas como física, química y biología; cada laboratorio contaba con equipos de la mas 
alta tecnologia para facilidad de los estudiantes. (Herrera, 2006) 
 
 Laboratorios Maver:  
 
 
Esta empresa chilena, dedicada a la producción de medicamentos de prescripción libre, 
en 2003 creó una iniciativa con su marca principal Tapsin, con el fin de que en 27 horas 
se recogieran donaciones para los niños de la Fundación Teletón. A partir de ese 
momento, fue que se nació la Fundacion Tapsin con el objetivo de formalizar estas 
donaciones, y además ofrecer beneficios educativos y culturales para las comunidades de 
este país (Jaén & Rivas, 2008). 
 
3.5.2 Fundación Paraguaya 
 
 
Thomas Maak y Nicolas Stoetter (2012), exponen el caso de Martin Burt un paraguayo nacido en 
1959, quien desde pequeño quiso propender por mejorar la sociedad civil, es por esto que a la 
edad de 17 años decidió estudiar Administración pública y estudios interamericanos en la 
Universidad del Pacifico, en California. En esta epoca este el tenia  dos pensamientos rondando 
su mente: el primero era que bajo la gran dictadura que sufría Paraguay en ese entonces no 
lograría realizar cambios para luchar contra la pobreza, y mas cuando el gobierno no invertía ni 
en educación ni en recursos humanos; el segundo era que las personas de este país debían buscar 
la manera de crear sus propios empleos y fomentar el emprendimiento como una forma de salir 
adelante. 
Es asi como Martin, en 1985 crea la Fundación Paraguaya, con la ayuda de algunos 
líderes y profesionales locales, se creó como una institución microfinanciera (la primera del pais) 
como pilar del desarrollo profesional del país. Esta iniciativa fue posible mediante el apoyo del 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que proporcionaron el soporte político adecuado para su implementación. La meta 
principal de esta Fundación, era erradicar la pobreza existente en Paraguay, y tal vez dejar una 
huella a nivel global. Su misión era promover el emprendimiento, empoderando a los pobres a 
crear nuevos trabajos y obtener un beneficio económico de ello,  su visión era convertirse en una 
organización social lider en desarrollar soluciones innovadoras para afrontar los problemas de la 
pobreza, y asi mismo compartir este conocimiento alrededor del mundo.  
Es importante saber, que esta Fundación no consiste en ofrecer dinero a la gente pobre, 
sino en darles las herramientas necesarias para que puedan sostenerse económicamente por sus 
propios medios. Es por esto que existen tres metas principales dentro del plan estrategico de esta 
fundación, y son las siguientes: la primera es, encontrar nuevas formas de brindarle las ayudas y 
los intrumentos necesarios para que logren tener éxito en términos económicos; la segunda 
consiste en mejorar la eficiencia financiera, mediante la ampliacion del programa 
microfinanciero llegando a comunidades que todavia no cuentan con el asesoramiento de 
ninguna institucion financiera; y por último, realizar programas de emprendimiento para las 
poblaciones de niños y jóvenes, que tanto necesitan ampliar su conocimiento en estas áreas. 
(Maak & Stoetter, 2012)  
4. Conclusiones 
 
 
Al hacer una revisión de la literatura, se encontró que las diferentes teorías del liderazgo 
representan los cambios culturales y generacionales que se han presentado durante décadas en la 
sociedad, la evolución que han tenido los líderes desde épocas en donde la palabra “esclavitud” 
era usada con frecuencia. Esto nos da una aproximación sobre el conjunto de características 
imprescindibles en un líder, ya sean fisiológicas, intelecuales, psicológicas y de personalidad, 
para hacerse cargo de un grupo de personas y llevarlas a la consecución de  metas. 
A su vez, estas teorías expuestas por autores como Kurt Lewin (1939) y Peter Drucker 
(1980), contribuyen a mejorar las habilidades y capacidades de los líderes en la actualidad, ya 
que muchos de los aspectos nombrados en ellas siguen estando vigentes y se toman como punto 
de referencia para que de esta manera logren un desempeño superior en las organizaciones. La 
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teoría transformacional, por ejemplo, aporta grandes herramientas para líderes que pretenden 
aumentar la motivación en sus empleados, y la comunicación asertiva entre ellos y por supuesto, 
con su líder. 
Se expusieron algunos conceptos de liderazgo, para luego llegar al concepto principial y 
el que concierne a este artículo, el de liderazgo responsable. Se habló de liderazgo como la 
capacidad de influenciar a un grupo de personas para alcanzar cualquier meta propuesta, 
teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de los integrantes, logrando asi una sinergia entre 
las partes que conlleva a un beneficio grupal y el logro de los objetivos trazados. 
En cuanto al tema principal de este articulo, que es el liderazgo responsable, se 
presentaron algunas aproximaciones conceptuales de autores como Thomas Maak, Nicola M. 
Pless y Donald S. Siegel, quienes en sus definiciones nombran aspectos como la ética, la moral, 
la interacción con las partes interesadas, el beneficio mutuo, la responsabilidad social 
empresarial y, por supuesto la creación de valor social; aspectos que cualquier organización 
socialmente responsable debería tener en cuenta. 
Se expusieron diferentes tipos o estilos de liderazgo responsable, el intrumental y el 
integrativo, el primero busca el mayor rendimiento empresarial, centrando sus esfuerzos en 
temas financieros, además de ser autocráticos, psicorígidos y racionales, no se relacionan con 
todo el conjunto de partes interesadas sino con un segmento especifico (aquellos que representen 
mayor beneficio economico para la organización). El segundo estilo, tiene un enfoque mas 
amplio enfocado en el cumplimiento de las metas tanto estrategicas como sociales, interactúa con 
la mayoría de las partes interesadas buscando siempre el mejoramiento a nivel social; y busca 
siempre tomar las mejores decisiones, basándose en principios morales y comportamientos 
socialmente responsables. 
En cuanto a los casos empresariales, se puede concluir que las fundaciones son iniciativas 
sociales que la mayoría de las empresas utilizan como una forma de acercamiento a la sociedad y 
de aportar en el  mejoramiento de problemas sociales. Aunque algunas empresas usen estas 
fundaciones como fachadas, muchas otras pretenden generar un cambio social significativo, estas 
empresas usualmente son lideradas por empresarios que velan por el bienestar social, buscando 
siempre el beneficio interno disminuyendo las afectaciones sociales y ambientales que sus 
actividades puedan generar.  
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Por medio de este artículo de revisión se puede concluir que a través de la satisfacción 
laboral la cual consiste en tener una actitud frente al trabajo o cualquier actividad que contribuya 
al desarrollo de la organización, se puede obtener un clima laboral optimo en el cual todos se 
sientan a gusto con  las labores que realizan y así mismo con las relaciones interpersonales que 
se puedan dar en la empresa. Además esta satisfacción  está  relacionada con un salario justo, con 
beneficios laborales y personales, actividades motivacionales donde los trabajadores se sientan 
como parte importante de la empresa, así mismo contar con una retroalimentación oportuna para 
cada proceso que se lleve a cabo en la organización  
Igualmente la satisfacción depende de varios factores como las relaciones interpersonales, 
un buen clima laboral, incentivos económicos y de reconocimientos por logros y propósitos 
alcanzados, fomentar espacios en los cuales los trabajadores puedan desarrollar y experimentar 
sus habilidades y competencias. 
Por otro lado la responsabilidad social es un concepto fundamental para las 
organizaciones pues por medio de ella se generan respuestas o reacciones frente a las acciones de 
los grupos de interés que conforman la empresa. Se puede decir que una empresa es responsable 
cuando las actividades y el desempeño tienen un enfoque satisfactorio en cuanto a sus 
necesidades y expectativas tanto de las personas que hacen parte de la organización como de la 
sociedad y el entorno del cual hacen parte. 
Existen además tres tipos de responsabilidades las primeras están relacionadas con los 
integrantes de la organización, la segunda está enfocada en el entorno especifico de la empresa es 
decir los proveedores, los prestamistas, distribuidores, clientes, consumidores y por último se 
encuentra el compromiso de tercer grado es decir las personas del entorno social es decir la 
administración, comunidad nacional. . (Lattuada & Hernan, 2012) 
Así mismo es importante resaltar que las empresas y sus directivos no deben centrarse 
solamente en el rendimiento financiero y en las expectativas y necesidades de los accionistas  
también  ser valoradas las necesidades de los trabajadores, pues un trabajador está complacido su 
rendimiento va a ser mejor y a su vez generara una  mayor productividad y estrategias 
competitivas  para la empresa lo cual será óptimo para la organización. 
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Para finalizar en la actualidad las empresas son cada vez más conscientes de importante 
rol que desempeña la responsabilidad social porque por medio de ella se obtienen  mejores 
resultados de desempeño por ejemplo en el área financiera o para favorecer la marca, una 
empresa, un servicio porque por medio de la responsabilidad social las personas pueden tener 
una perspectiva más humana de la empresa creando cierta empatía con los clientes y esto permite 
concluir que la empresa es consiente del impacto que puede generar en la sociedad.  
Resumiendo, todos estos conceptos y aproximaciones literarias que fueron expuestos 
estan relacionados entre sí, y son aspectos de suma importancia que los lideres empresariales de 
la actualidad deberian tener en cuenta, para la consecucion de sus metas, la creacion de valor, la 
disminucion de riesgos ambientales y por supuesto, la busqueda de soluciones a problemas 
sociales que existen en el mundo. 
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